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Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: 11 a I y4a 7.
Coso G. He Méndez, 12-2.'
Andrés Cavero Casaylis
Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona. Medicina ge-
neral~Piel-Secretas. Se ad-
miten igualas.
Consultas do ll a I y do 1 | 9
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EL molvIENTo POLITICO
' Las sesiones del Congreso Nacional Extraordinaria del partido Radical So
ciclista se desarrollan en un ambiente cargado de apasionamiento
A.0ardesal




MADRID, 35.--El sábado se reanudé
'la sesión a las once y media de la noche
bajo la presidencia del sefxor Gordon
-Grdés.
Se contimia la discusión de las actas
de delegados, habiendo bastante confu-
sidn porque varios asambleístas quieren
hacer uso de la palabra a la vez.
Desde el primer momento .se inicia
una gran agitaban entre los asistentes
que ha de continuar en crescendo hasta
las Liltimas horas de la noche.
El se flor Galarza pide que se aclare si
todos los que se encuentran en el local
proseen tarjetas de delegados,
El presidente dice que no se han re-
partido mie invitaciones que las de los
delegados y las de la Prensa.
El se flor Borrell maniiicsta que le ex-
traiia que en la represeutacién de Caste-
lldn de la Playa Hguren quinientos afi-
iiados, cuando no cotizan ni la mitad.
Un asambleísta pide que se vuelvan a
revisar todas las actas, a lo que dan su
conformidad varios congresistas.
Esto motiva la intervención del dele-
gado de Alicante, Señor Botella, que al
hablar de purificar la álica de algunos
elementos del partido da lugar a que se
promueva un fuerte escándalo, que dura
algunos minutos.
El similor Hernández, delegando de Sa-
lamanca, protesta de que a las delega-
ciones no se les admitiera las cotizacio-
nes de las altas, cuyas listas 11ev6 la
secretaria del Comité ejecutiVo del par-
tido el día 8 del cociente.
El presidente le contesta diciendo
que, en efecto, no se admitieron las co-
tizaciones de estas actas porque hay un
acuerdo expuesto e una circular del
Comité nacional que lo prohíbe.
El sellar Galarza maniHesta qua no
puede prevalecer este acuerdo porque el
Estatuto dice que diez días antes de la
celebración del Congreso del partido to-
das las enmiendas tienen derecho a que
les sean admitidas las altas de cotiza-
oién cuya relaeién conste en las listas
formalizadas en la lista correspondiente
y conel solo que en cada caso proceda.
El presidente contesta que el delegado
do Salamanca fue ricamente a cotizar
sin presentar la lista.
Los incidentes ruidosos y las inter-
venciones violentas se suceden a menu-
do y el ambiente se caldea demasiado
en algunos momentos.
El sefior Joven habla de unos expul-
sados de la agrupación de Zaragoza que I
se encuentran entre los asistentes al
iiongreso.
Comienza a leer algunos documentos,
pero es interrumpido por una minoría
-de asambleístas y el escandalo dura al-
gunos minutos.
Desde el escenario, uno de los asam-
bleistas, pronuncia unas palabras vio-
lentas con ademen descompuesto, que
provocan nuevamente el escándalo.
Cuando se apaciguan los' ánimos. el
geiior .laven sigue hablando, pero es
interrumpido de nuevo por algunas de-
iogaciones.
Pregunta con insistencia si los expul-
sados de la agrupación de Zaragoza pue-
den ostentar en este Gongreso la repre-
sentacién que paree que tienen, pues se
encuentran en el salón.
A las 245 de la madrugada continúe
la reunión.
.$¢ reanudan las tareas del
Congreso
Ayer, domingo, a las cinco y cuarto
de la tarde, bajo la presidencia del se-
ior Moreno Galvache y actuando de se-
cretarios los señores Valera y Lopez
Orozco, dad principio la sesión para pro-
cer a la eleocién de la Mesa de discu-
sién.
Dos sectores de la Asamblea
Después de tomar posesión la nueva
Mesa, su presidente hizo constar su pro-
pésito de cumplir su delicado cometido,
pero para ello solicita de sus correligio-
mario: el comportamiento que les co-
rresponde. Sabré desde luego, distinguir
la pasión de los oradores; ya que la pa-
sién política es una pasicin legitima. Re-
-conoció quela Asamblea, desde el pri-
mer momento, se había dividido en dos
sectores. (Protestas). por qué no hemos
de decir cuál es la realidad?
En aquel momento se oyen desde den-
tro del teatro voces y aplausos, que en
ya calle se producen a la llegada de don
.Se registraron incidentes de alguna violencia, especialmente con el seiior Galarza, al que intenta agredir otro diputado. - Una acusación con-
• tra la gestión ministerial del seiior Domingo da Jugar a otro escándalo
Marcelino Domingo. Nos enteramos de
que la Juventud madrilelia del partido
radical. socialista ha acudido a la puerta
del local en que se esté celebrando el
Congreso, con la esperanza de poder
asistir a las sesiones de éste.
A1 ocupar la platea minero 1 el saibor
Domingo, es aplaudido por una parte de
los congresistas.
El presidente pide serenidad a los
asambleístas. Estos prorrumpen en vo-
ces de ¢<iVivan los ministros houra-
dos!<<, <<;Nosotros también l o somos!»,
x;Es la vitalidad del partido la. que se
viche a discutir aquí»
La proposición es aprobada por acla-
macién entre grandes aplausos.
A seguido el secretario da lectura a la
ponencia presentada al Congreso, por el
sénior Gordon Ordos.
Don Marcelino Domingo
El saibor Domingo: Va a discutirse
un ponencia en la que se censura la
conducta de dos eompafleros que actua-
ron en el anterior Gobierno. Ruegos
todos mis correligionarios que escuchen
con respeto y con paciencia.
El señor Gordon Ordos
El sef1c»r Gordon Ordos habla a conti-
nuacién. Empezó diciendo que las cir-
cunstancias le obligaban siernpre a ser
el que lleva el papel mes difícil.
-El momento actual-~dijo-es un
momento político, por eso vengo como
político, no como un sentimental. He
de decir lo que tengo que decir de una
manera clara y rotunda. Primero, no
me iré del partido radical socialista
como no me echen, y Segundo, que no
estoy dispuesto a ninguna fórmula con-
ciliadora.
Con motivo de una interrupción al
orador, se produce un gran escandalo,
en el que interviene ostensiblemente
con sus voces don Francisco Barnes.
Restablecido el orden,el Señor Gor-
don entro de lleno en los extremos con-
tenidos en la ponencia que defiende.
Con gran acopio de datos, ceilsura la
consueta política como correligionario
del sefior Domingo, quien ha venido
haciendo repetidas declaraciones a la
Prensa, por las que atacaba al Gomita
Ejecutivo Nacional, considerándole co-
mo faccioso.
Refiriéndose después el orador a su
nombramiento de presidente del Comité
Ejecutivo Nacional, se lamento del pro-
ceder del Señor Domingo, que retraso
con su falta de asistencia a la reunión
reglamentaria para la provisión de aquel
cargo.
Paso después a tratar de la colabora-
cion que el partido radical socialista se
ofreció a prestar al Gobierno del sefior
Azaria.
'Perlino diciendo que se somete a la
autoridad del Gongreso para que éste,
con plena libertad, imponga las sancio-
nes que estime conveniente para los que
crea que han delinquido.
La sesión de la noclne
A las once y media de la noche se
reanudé la sesión, acordándose que, ex
primer lugar, se les conceda la palabra,
para defenderse, a los que inculpé el
señor Gordon Ordos en su discurso de
la tarde.
Hizo uso de la palabra el seixor Galar-
za, que empecé rogando al pliblico que
no hiciera rnanifestacién ninguna. Dijo
que en diferentes ocasiones coincidid con
I
I
el seiior Gordon en los asuntos tratados
en la minoría. Rehiriéndose al discurso
del señor Gurdén, dice que no esté. dis-
puesto a fórmulas conciliadoras. A8rm6
que se decía que los elementos mayori-
torios venían preparando el aplasta-
miento de los ' screpantea
En medio de' un .escándalo ensordece-
dor, su he al escenario un señalado con-
gresidesta, y dice que el único comen-
tario hecho por él fue el de que, si el
campo andaluz se encontraba en mala
situación, era debido a la autorización
concedida por el anterior ministro de
Agricultura para importar 150.000 tone-
ladas de trigo.
El seiior Galarza continua su discurso '
procurando rebatir la ponencia del se-
iior Gordon, y termina diciendo que él
no autorizaré con su voto para que el
Congreso preste colaboración al Gobier4
no actual. `
Terminé la sesión a las tres de Ya ma-
drugada.
La seden de la tarde
A las cuatro y media de la tarde ha re-
anudado sus trabajos el Congreso Nacio-
nal extraordinario del partido radical-so-
cialista. Dos delegados han discutido vio-
lentamente, llegando a las manos.
Se ha dado cuenta de que una Comisión
había intentado cumplimentar al Presiden-
te de la Repniblica en nombre del Congre-
so, pero no lo habla hecho por encontrar-
se S. E. presidiendo el Consejo de mi-
nistros.
El Señor Baeza Medina, rectifica y dice
que el Comité Ejecutivo Nacional y quie-
nes le corean son los responsables de que
se haya quebrantado la disciplina del par-
tido. Dice que en lo de Casas Viejas no
.REGRESO DEI- serine ALCALA zAMom~~
dril para e.
Llegada a Madrid del Presi-
dente de la República
MADRID, 25.-En el expreso de Hen-
daya, que tiene su llegada a Madrid a
las ocho cuarenta y cinco de la mariana,
llegó el Presidente de la Republica, de
regreso del viaje efectuado a las provin-
cias del Norte.
Con el .leve del Estado venían en el
mismo tren el ministro de Industria,
sefior Gomez Paratcha; el secretario ge-
neral de la Presidencia; el jefe del Gabi-
nete de Prensa de la dependencia indi-
cada, y los ayudantes que componen, el
séquito del Presidente de la Republica;
Por expreso deseo del saibor Alcalá
Zamora no acudieron a la estación fuer-
zas que le rindieran honores.
Aguardaban la llegada del Jefe del
Estado el jefe del Gobierno, seiior Le-
rroux, y todos los ministros que se en-
contraban en Madrid, subsecretarios y
directores generales, etcétera. _
El Presidente de la Republica marcho
inmediata mete a su domicilio.
El Consejo de ministros
A las diez y media de la mamana llcgé
al Palacio Nacional el Presidente de la
República, para presidir el Consejo de
ministros que iba a celebrarse.
Poco después llegaron los componen-
tes del Gobierno.
Los (últimos en acudir al Palacio pre-
sidencial fueron el presidente del Con-
sejo y el ministro de Agricultura.
[In camlaio de impresionas
Antes de pasar los ministros al despa-
cho del Jefe del Estado se reunieron,
veridcando un breve cambio de impre-
siones.
Referencia facilitada por el
señor Len-roux
La reunión ministerial terminé a la
una y cuarto de la tarde.
Al salir de ella el seriar Lerroux, dijo
a los periodistas que aguardaban a la
puerta de Palacio:
-;Vaya chasco que les voy a dar a
ustedes1 Porque, realmente, no tengo
noticia alguna, ni en el Gonsejo se ha
tornado acuerdo que pueda comunicar-
les.
En el Gonsejillo que hemos celebrado
los ministros antes de reunirnos en
Gonsejo bajo la presidencia del señor ,
Alcalá Zamora, hemos tenido un rápido
cambio de impresiones sobre la combi-
nacién de mandos militares.
| Después, en el Consejo celebrado bajo
la presidencia del Jefe del Estado, tam-
| poco puedo facilitar °noticia, porque en
él no se adopté ninglin acuerdo.
Gomo ustedes saben, los Consejos pre~
sididos por el Presidente de la Replibli-
ca se dedican a tratar cuestiones diver-
sas, pero sin llegar a adoptar ninglin
acuerdo. Este es lo que hemos hecho
hoy. Hablamos de muchas cosas,pero de
nada que permita dar una noticia con-
creta.
Por ello-@ontinu6--nada puedo de-
cir, si no es que nosotros continuamos
nuestro camino sin grandes embarazos
y esperamos seguir recogiéndolo, con el
beneplácito de unos, la simpatía de otros
y la tolerancia de los que no estén con-
tentos, aunque nosotros procuramos que
haya el menú' numero de descontentos
posible.
El Presidente de la Republica-agre-
g6-nos ha anunciado que maflana por
la mariana tiene el propósito M trasladar-
se a Priego y desde allí marearé. a Gra-
nada.
A Priego acudiré, para unirse al Pre-
sidente, el ministro de Instrucción Pix-
blica, que le acompaliaré en dicho viaje.
Nosotros, magna celebraremos nues-
tro habitual Gonsejo de los martes, y
ustedes estén tranquilos, porque a la
salida les doy cuenta de todo y a nadie
engarmo.
Un periodista pregunté al jefe del Go-
bierno si antes de presentarse a las Gor-
tes el nuevo Gabinete oelebraria algfm
otro Consejo presidido por el Presidente
de la Repliblica.
-No tengo seguridad-eontesté-.
Depende de la duraeién del viaje de su
excelencia.
Aunque el señor Lerroux cree que la
presentación del Gobierno a las Cortes
debe veri&carse el martes, día 3, el pre-
sidente de la Cámara entiende que el
primer día hábil es el lunes 2, y se basa
para ello en el precedente de que en
otra ocasión análoga se reanudaron las
sesiones en sábado.
-Naturalmente-dijo el selior Le-
rroux- -que, respetuoso con el criterio
del presidente de la Gémara, el lunes,
día 2, nos presentaremos al Parlamento.
Por ultimo dijo a los informadores:
-El se flor Rocha les facilitaré a uste-
des la Hrma de su departamento que ha I
sancionado el Presidente de la Repfl-
blica.
La combinación de cargos mi-
litares
El ministro de la Guerra, sefior Ro-
cha, facilité a los periodistas afirma de
referencia he hizo constar que algunos
delos puestos que se cubrían era por
obligación de promoeién o por haber
sido designados a otros eargos- los que
los desempefiaban.
La firma es la siguiente:
Concediendo la Gran Cruz del Mérito
Militar, flanea. al ministro de la Guerra
de Portugal, don Luis Alberto Oliveira.
Nombrando jefe del cuarto militar de
S. E. al general de División, don Leo-
poldo Ruiz Trillo.
Nombrando jefe de la Octava División
al general de Caballería, sefwr Lacerda.
[den para la Primera Inspección dc
Ingenieros, al general se flor Garcia An-
tlinez.
Ídem comandante militar de Cartage-
na, al general de Artillería se'1or López
Pinto.
Nombrando general de la Tercera Bri-
gada de Artillería al general sefmr Ro-
ca Garbonell.
Ascendiendo a general de Brigada al
. coronel de Infantería sénior Morales. nfl-
mem 3 da su escalafón.
Ídem a general de Brigada al coronel
de Caballetia se flor Fernández Burral.
minero 2 de su escalafón.
También ha sido nombrado para ya
Primera Inspección del Ejército al gene-
ral sénior Rodriguez del Barrio, que des-
empefxaba la segunda.
Para la segunda, al general don Enri-
que Gabanellas, que desempefmba la. ter-
cera. para la cual ha sido nombrado el
general se flor López Ochoa.
El ministro continué diciendo que el
viernes marcharía a Portugal, a Hn de
recoger el sábado, en la audiencia que
le ha concedido el Presidente de la Re-
pflbliea portuguesa, las cartas creden-
ciales como antiguo embajador.
Terminé diciendo a los rapresentantel
de la Prensa que se proponía estar de
.regreso en Madrid el lunes.
Si tenia tiempo, y comisionado por la
Junta de relaciones culturales que le ha-
bia expresado este deseo, inaugura ría en
Lisboa el Instituto de España, creado el
ano pasado durante su gestión de em-
bajador.
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votaron los sexi ores Valera y Moreno Gal*
bache.
Este liltimo dice que no voté porque
creía que no debía hacerlo.
El sezior Valera reconoce que falté a la
disciplina y declara que desagravia publi-
camente al señor Salmerón, por reconocer
que le atac6 injustamente.
Yo voté en contra del Gobierno cuando
lo de Casas Viejas por no traicionar a mi
conciencia. Quebranté la disciplina, es
cierto, pero sufrí el castigo, ya que me
cost6 la Dirección general de Agricultura
y ahora he renunciado mi acta de di-
putado.
, Si el Congreso cree que el partido debe
apartarse de los socialistas para prestar su
. colaboración al Gobierno radical... (Voces:
No, no.) Esas voces, Sigue diciendo el se-
1301" Varela, demuestran cómo piensa el
partido. Yo me voy a mi casa. El fracaso
del partido radical socialista seré el fracaso
de la política izquierdista.
_Nl seriar Galarza protesta de la colabora-
ci6n con el Gobierno Lerroux, pues esa co-
laboracién acabaré con el partido radical
socialista.
Esté hoy en el Poder todo lo que signo-»
fija la fracasada intentona de Agosto; los
monárquicos disfrazados y la Acción Popu-
lar. Bien se ve cuando trata de conceder
una amnistía a los enemigos de la Repli-
blica.
Terrina diciendo que los ministros radi-
cales socialistas han olvidado, sin duda,
quilla minoría radical injurio gravemente al
seiior Albornoz.
La seden de anoelne
Se reanuda la sesión a las diez y media
de la noche y comienza a hablar en medio
de extraordinaria expectación don Marce-
lino Domingo.
Muy gratas visitas
Anoche tuvimos la satisfacción de recibir
las visitas de los sexi ores don Manuel Ba-
rrachina, alcalde de Bujaraloz y presiden
de su ¢]unta de Defensa Pro Canal de Mo~
negros>, y la de los vocales de la misma
señores don Justo Us6n, don Francisco
Guallar y don Francisco Riga ben.
Yuntamente con los citados, también tu-
vimos el gusto de estrechar las manos del
señor alcalde de Candasnos y presidente de
su <]unta de Defensa Pro Canal, don Vi-
cente Ezquerra, y los vocales don Iesnis
Mover, don Matías Ballester y don José Flo-
renza.
Estos amigos traían el encargo, por parte
de muchos cabalistas del Monegros zara-
gozano, de felicitarnos por nuestras cam-
panas en pro de Riegos del Alto Aragón.
Huelga decir la satisfacción que experi-
mentamos ante las demostraciones de afecto
tan singulares, y, al despedir a tan valientes
cabalistas, dimos la promesa de proseguir
el camino emprendido- y el encargo de
nuestros saludos a los numerosos amigos
con que E L PUEBLO cuenta en aquella
comarca tan merecedora de redención.
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Ex Profesor Ayudante de la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta~ De I I a by de4a6















Centro de Z." Enselianza de Monzón
Dependiendo del Instituto .de Huesca e lnstaladn en el G0leql0 0zc0ldif
Alumnos de ambos sexos, se admiten
en este Colegio para el curso 1933-34'
Bachilleres: Ingreso, primero y Segundo curso del




EL JUEVES, 28 SEPTIEMBRE
Reprís del emocionante drama interpretado por Silvia Sídney
{,Puede una mujer estar en la cárcel inocente y puré?
{,Pueden hallarse en el ambiente rudo y triste de
presidio de mujeres los sentimientos mes
nobles y abnegación mes admirable?
EL PUEBLO
La as Sedas Algodo es
_ IAg l t
Seminueva, de 500 kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.
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La Fecleracién Espaiiola de
Contestando a unas decla-
de Trabajo
MADRID, 26.-La (Qumisi<'m ejecutiva de
la Federación Española dc 'I`rabaja(lures de
la Tierra ha enviado a los periódicos una
nota que dice así:
La Comisión ejecutiva dc Ya Fcdcracién
Espaxiola dv '1`rabaja<lorcs dc la Tierra se
ocupé en su -sesión de ayer cle las declara-
Ciones atribuidas el ministro del Trabajo, a
las que ha de contestar de la siguiente
forma:
gar en la forma que lo ha hecho
i r los presidentes de los juradas
scuor Samper ha procedido con
falta de ecuanimidad, como pro-
a aplicacién de las leyes do traba-
. pocos días que lleva al frente de
_ ltamcnto, actuación que es comple-
lxente desacertada. l
Hasta ahora se ha ocupado solamente dc
Jrecer a los terratenientes y ha dejado
Defecto de hecho cn toda Espuma la mal
nada ley de Términos municipalcs,facili-
Hdo con ello la acción persecutora que
con tanto empalio vienen realizando los
propietarios del suelo.
Esta decisiéu ocasionara disgustos mmtrc
los obreros, que habrán de exteriorizarse
en una u otra forma, porque los trabajado-
res conscientes que han obtenido con su
esfuerzo algunas ventajas en salarios, jorna- '
da y aplicación de las leyes sociales, no-se
las van a dejar arrebatar por. los patronos
cuando éstos lleven obreros de otros pue-
blos a trabajar mas horas que la jornada
legal y por menos salario.
Que hubiese procedido en.esta forma un
ministro de la minoría agraria nos hubiera
parecido natural, pero que realice esté acto
el representante de un partido que, desde
su creación ha venido llamándose radical y
`que ha tenido la aspiración de sumar nu-
cleos obreros, nos parece menos lógico. .
El ministro de Trabajo no ha querido
por 16 visto atender nuestra solicitud en un
escrito que le habíamos presentado, trans-
mitiéndole las conclusiones de nuestro
Comité nacional con relación al sosteni~
miento.,.de esta ley de preferencia.
905 parece que hubiera emprendido me-
eaminu si en vez de facilitar a los Caci-
. monarquizantes rurales 10s medios
_ leso torga en contra de la ley y en
contra de toda justicia para que persigan a
los obreros, sobre todo, a los mes fervien-
A45 defensores de la República, como son
los republicanos de los partidos de izquier-
.da y los socialistas, hubiese dedicado su
atención a poner Fm a la _tremenda crisis
de trabajo que se deja sentir en la vida
rural.
Como es natural, frente a la provocadora
actitud de los propietarios y caciques esté
la resistencia de los obreros conscientes,
lbs cuales sabfrén mantenerse con toda dig-
-nidad, como supieron mantenerse antes los
atropellos de l(»s aristócratas y de los se-
uores del suelo.
Es necesario que en estos instantes todos
4
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Gran surtido en LANAS para LABORE5, para TRAJES SENORA, para JERSEIS, para
TRAJESCABALLERO, para COLCHONES, etc., etc.- Miraguano y lana de corcho
EZ, 42-44
Ordio para sembrar procedente de SANTA CILIA de JACA,
lo encontraréis en CASA CABRERO; en la misma,
simiente de Veza y Esparceta (Plpirigallo). Mando mues-
tras y precios a quien los solicite.
La Policia descubre un la-
boratorio de drogas tóxicas
BA1{(Jl*1LONA, 25.-Hace tiempo que
si tuvo noticia en la Jefatura de Policía
de que un individuo había instalado un
laboratorio para dedicarse al tráfico de
t6xicos. Agentes especializados practi-
caban averiguaciones, que se han visto
coronadas por el éxito. Se presentaron
en el laboratorio y se incautaron de dos
kilos cocaína y gran cantidad de frascos
vacíos que contuvieron dicho toxico.
También ocuparon recetas. facturas, et-
oétera. que demostraban la existencia
de la ilegal industria.
El laboratorio se halla e la calle de
Yolanda, 49, bajo. La Policía detuvo a
un matrimonio que vive en la casa, y
del que se tienen sospechas de que e°ta-
va .enterado del negocio.
También practicó la detención del due-
80 del laboratorio, que se llama Salvar
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
estemos unidos para luchar contra esta
burguesía y estamos convencidos que nues-
tros federados seguirán defendiendo el ré-
gimen republicano contra la aetuacion de
todos los elementos a que apoya el sénior
Samper.
'Mauricio Chevalier
Inédita, desconocido, llega con cl
Niño Leroy
~ u »~ can
Muis que una vnmodia.
Un torrente de carcajadas.
Cambio del 25 Septiembre 1953
Interino' 4 por 100......
Amortble..5 por 100 en.
» 5 por 100 »
, 5 por 100 »
» 5 por 100
sin impuestos.........
Amothle. 5 por 100 en.
con impuestos...... . .
Amortb]e.3por 100 en.
» 4 por 100 »
» 4'50 por 100 >1
» 5 por 100 »
Daudá Ferrol. 4,50 por 100..









Crédito B. I-Iip6téca1'io 4por 100
» » 5 p,0l' 100
» » 6 POI' 100















































Francia en el norte de Africa'
El residente general fran-
cés en Marruecos habla de
una posible revisión del
acta de Algeciras
PARIS, 25.-<<Le~Petit Parisicn» publica
de su enviado especial en Marruecos, una
entrevista con el sénior Ponsot, residente
de Francia. Fl periodista atribuye al sénior
Ponsot las siguientes declaracionész
<Marruecos debe entrar de modo activ9»
en las preocupaciones de Francia. Debe
estar presente en el espíritu de nuestros
negociadores y formar parte de la baraja
que se pone sobre el tapete. Acaso ha es-
tado un tanto olvidado en éstos arios. Con-
viene recordar su existencia en todas Oda-
siones, entado arreglo de cuentas de ca-
rzicter internacional. Con la coopcracién de
lisparia, Inglaterra, los .Estados Unidos y
otras potencias interesadas seré posible
modificar 0 suprimir determinadas dispo-
siciones de Algeciras, nefastas e ii1cIuso~
mortales. La Repliblica espaliola, unida a
la República francesa por robustos lazos de
amistad, debe colaborar en esta Obra de
modo muy especial.
"Editorial Popular S. A,,--Huesca.
Instaladla en la antigua Delegación de Hacienda (Plaza de Vrries)
Este Centro ha ul'ganizad0 una sección de INTERNADO, instalada en
los locales- de la ACADEMIA, con minero limitado de plazas, y a cuyo frente
se hallaré
. RAMON ALIZANDA, Preslaiteroy director de disciplina
ACADEMIA POLITECNICA aspira a ser el favor Centro de
Enscnanza de la provincia.
Cultura generahldiomas- Dibujo- Taquigrafía - Bachille-










dormlimenoijantella y fue detenido en
otras ocasiones por dedicarse at trélico
de est§pefacientes.
Los otro dos [detenidos se llaman
Francisco Pellicer§Pons y Sofía Planas
Roca.
Han sido puestos a disposición del
Juzgado.
El día primero de Octubre cumenza.rai el CURSO DE ESTUDIUS
MERCANTILES, que abarcaré las materias siguientes: Aritmética, Célcu-
lo Mercantil, C~»ntabElidad, Derecho mercantil y redacqién de documen-
tos merca miles, Francés, Taquigraf°ia, Ortogra'fia y Análisis gramatical.





Coso de Garcia Hernández, 10--
(Antes Coso Bajo). HU E S C A.
l g
La Casa mes barata y de mejores calidades
coso GARCIA HERNAND H u E S c A
L A MAS. ACREDITADA EN s E M I L L A S
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Sommiers para "CAMA TURCA" fabrica-
dos con patas plegables:
;1MPon1AN1lsIMo: Arreglos de toda
clase 'de sommiers en 'el alfa -
Talleres mecánicos de Gerrajeria
DESIDERIO BAGE
Manufacture de toda clase de grabados. Placas grabadas qujmicamen-





Con una nevera PIRINEO pasarzi Vd. un ve-
rano delicioso. En los meses de rigurosa tempe-
ratura, cuando el calor insoportable quita tod0
apetito, qué placer tener siempre a mano agua ,
fresquísima, fruta poco menos que helada y do-
blemente deliciosa, tomates muy fríos, legumbres
tiernísimas para riquísimas ensaladas!
G ll
elésiico, almohadillas y tintas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchli son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catalogo.
Esta nueva imprenta, dotada de los mes modernos
elementos, realiza toda clase de trabajos tipográficos.
Tarjetas de visilag impresos de todas clases; Recorda-
torios; Memorándums; Talonarios, etc.- Para encargos
Girigirse a Ya Admlnistracién, Coso G. ljernandez, 45.
9
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN ]ORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo),-porque en él encontraréis la EBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y_ BARNI-
nf- :Sn ZADORES a DOMICILIO J2- !2§
FABRlcA DE NIARCOS PARA FOTOGRAFIAS
Gran Fábrica de Bailles,
` Mullos y Malejas
Se hacen toda clase de reparaciones.--Especialidad en
Maletas para automóviles
sAul.Es VIENESES Y CAJAS de muEsTRAs
Escabeche de Bonito en Barril, Superior a . . . 6 péselas kilt
lamen seco del país, lo melar a . 14 id Id
~Toclno de']am6n, a 4, 4,50, s y..... 10 Id
Pescados irascos, recibidos dlrectamenle de. los puerros
Fábrica de llielq - Cámara Frigoriflca
A L 'mAcEn :SE LUFMFTEKNTES
Fiske's, Crescent.
Vacun, Monopolio.
Aceites superiores para Autos y Tractores. Aceifa espe-
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para
limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
.ACElTES: MARCAS
Grandes depósitos de muebles -
~.l u N c o M | m B R E M E o u |. A | ~~l1lnln IIE [llH[EP[lllII l\REl1l\L (anlns San vinurian), mlmnru I ,  nunmM
Batirla de coclnd - Vaiilla - Crlstalerfa
Especlalldad en artículos para regalos
PRECIOS INcolvIPETIBI.Es
Visite nuestra EXPDSICIDN y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles, Comunidacles, Casinos Uficinas, etc. etc.
Almacén de
maderas
Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los
nuevos talleres de Artes
ALERRE (I-luesca) Gráficas de
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Fébricay talleres: Padre Huesca, 11 HUESCAI
4. sm Aeusnn Plaza de la llnivnrsiuad. n Ielétunu ms H U E S C A" Avenida de la República, 57 BINEFAR
n
donde: se surten to-
dals las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
cesarno para construir su nido
ATienda: Coso de Galán, 58 Talleres: Ramiro el Monee, 22 I
HUESCA
e
Porclxes Vega Armijo Teléfono 199-X HUESCA






DE LA MUERTE DE LA SENQRA
•
Dona Francisca La cruz Puedo
Que falleció el día 27 de Septiembre de 1922
Al recordar la triste fecha, la familia de la finada suplica a los amigos
una oración por su eterno descanso y la asistencia a alguna de las misas
que se celebraren en sufragio de su alma. Se aplicaren a este fin las que se
digan mamana miércoles, 27, en la Santa Iglesia Catedral, en Ya de San
Lorenzo y en la Iglesia Parroquial de Ayerbe, y el día 28, jueves, en la de
San Vicente el Real (Companiia). La Familia quedaré agradecida.
Huesca, 26 Septiembre de1955.
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada















La visita del ministro a Ayerme, presa del Gállego, Tor-
mos, Tardienta, Granja Agrícola de Almudébar y Huesca.
Una recepción en la Diputación provincial
En Ayerme
Desde las nueve de la mariana la anima-
ci6n en las calles de la populosa y simpéti-
ca villa de Ayerbe era extraordinaria. Mu-
chos balcones aparecían con tapices repu-
blicanos y en el Ayuntamiento se congre-
garon las autoridades todas, elemento oti-
cial y muchos particulares. La espera fue
prolongada, pues hasta las doce de la ma-
fiana no llegó el ministro de Obras Pli-
blicas.
El sezior Guerra del Rio fue recibido con
vítores y aplausos y se dirigió al Ayunta-
miento, en donde fue obsequiado con un
delicado lunch. A requerimiento de los
asistentes el ministro pronuncié breves pa-
labras de sdutacién y de gratitud por el
recibimiento dispensado. Dijo que era mi-
nistro de la Republica, sin otro matiz y
que el Gobierno actual, que era de todos
y para todos, gobernaría en republicano
exclusivamente.
Se mostré interesado por los problemas
que afectan a la provincia de Huesca, a lo
.que prometió dedicar preferente atención.
Fue muy aplaudido.
En la presa Je] Gállego
Seguidamente se organicé de nuevo la
comitiva que se dirigió a la presa del Gé-
llego, en Ardisa. Aquí esperaba al minis-
tro una nutrida representación de la Patro-
nal oscense. En Ayerbe se unieron al se-
fnor Guerra del Rio los miembros de la
Junta Social y la representación de la Cé-
mara de Comercio.
El ministro recorrió la presa y visit6 las
obras ida prolongación de aquélla, que se
estén llevando a cabo con gran celeridad.
I-Iizo elogios de esta obra, que le produjo
excelente impresión.
Los reporteros gráficos de Madrid tira-
ron numerosas placas.
Banquete oficial en Tormos
Desde la presa de Ardida el ministro y
'su acompaxiamiento marcharon a Tormos,
'en donde fueron obsequiados con un ban-
'quite.
En Tormos esperaban al ministro el ge-
'peral de la Brigada, sezior Llano,con su
distinguida señora; el alcalde' de Huesca,
can varios concejales; el diputado sénior
Delplén, el fiscal señor Carreras, el magis-
-trado sénior Tejada y otras personalidades
~de la capital.
En la casa oficinas, se ha servido, admi-
dablemente por cierto, un suculento ban-
~quete. No ha habido discursos. Al salir, el
ministro ha saludado a varias comisiones
-de pueblos vecinos.
En Tardienta
Desde Tormos el ministro ha marchado
a Tardienta. En esta villa esperaban nutri-
das representaciones de casi todos los pue-
blos de la zona regable, llevando banderas
con expresivas dedicatorias. El sezior Gue-
rra del Rio, que ha sido muy ovacionado,
ha visitado los ferremos en los que se cons-
tituiré el Acueducto de Tardienta, manifes-
tando que esta obra importantísima comen-
zarzl a ejecutarse a la mayor brevedad.
En la Granea de
Almudéhar
El señor Guerra del Rio ha visitado a
continuación la Granja de Almudébar. Le
esperada todo el pueblo y las autoridades
de Zaragoza. Una visita rápida, en medio
dc gran' entusiasmo, y la Salida para
Huesca.
La recepción oficial
Sobre las seis de la tarde llegó a Huesca
el ministro. Numeroso p\iblico se hallaba
en los Porches de Vega Armijo. Una com-
paiiia de infantería con bandera y mflsica
rindió los honores de ordenanza.
El ministro se dirigió al salen de actos
de la Diputación, en donde tuvo lugar una
recepción, que resulté muy brillante.
L0 que la ciudad pide
al ministro
El digno alcalde de I-Iuesca, don Ma-
nuel Sender, ha pronunciado un discurso
elocuente y muy acertado. Comienza salu-
dando cordialmente en nombre de la ciu-
dad al ministro que la honra con su visita.
La comunicación personal que he tenido
con el sénior ministro, durante la visita a
Tormos, ha sido breve 94110 gratísima
para mi.
Puede afirmar, dice, que la ley de Riegos
del Alto Aragón, redentora de esta pro-
vincia, queda intangible; que no se desvir-
lun aquella ley y que las obras seguirán un
impulso acelerado, mayor si cabe que el
actual.
Nuestra capital°seF1or ministro, se vi6
abandonada, en cuanto a comunicaciones
se refiere, cuando se construye el ferroca-
rril internacional del Canfranc (trozo Zuera-
Turuxiana-Ayerbe). Y yak que no puede
pensar, porque sariá absurdo, en cambiar
el rumbo de lo hecho, tiene puestas sus
miras en el Ministerio que vuecencia
regenta. Huesca, abandonada ferroviaria-
mente, espera del Gobierno de la Re-
publica que subsane esa injusticia come-
tida hace muchos anos con la capital.
Y pide al ministro que se active la cons-
truccion de carreteras, tan importantes
para Huesca como la de Huesca a la Esta-
cion de Sabiriénigo, conocida aquí con el
nombre de la de Arguis; la de Bailo a La
Pena y la de Castilsabas a Nocito. Sobre
esta ultima no hago mucho hincapié porque
Comprendo que ahora es muy difícil con-
ceder lo que habríamos de pedir. La de
Bailo a La Pena tiene hechos y aprobados
el proyecto y el presupuesto yo mismo
ocurre con los trozos que faltan de la de
Arguis A ésta podrían aplicarse las bajas
que se obtengan en las subastas de las
obras de la provincia. _
El selior Sender, cuyo elocuente discurso
ha causado muy favorable impresión en
todos, termina reiterando su saludo al seriar
Guerra del Rio y haciendo votos por que
su estancia en Huesca le sea gfatisima.
A continuación el se flor alcalde hizo en-
trega al ministro de Ya siguiente expo-
siciénz
Excmo. Sr.:
Las Corporaciones provincial y munici-
pal de Huesca, en su nombre y en repre-
sentacién de las entidades y fuerzas vivas
altoaragonesas, al tener el alto- honor de
dar a conocer a V. E. la mes con&p=1 bien
venida deseándole una grata estanitia entre
nosotros, vamos a permitirnos exponerle
brevemente las aspiraciones fundamen-ta»
les de esta comarca, que no dudamos serán
acogidas con cari rio por V. E. y atemdidns
hasta donde sea posible, por tratarse de
obras que, al beneficiar a la región, han de
hacerlo indudablemente a Espacia entera.
Ba redención de la gran comarca a&cta-
da por los Riegos del Alto Aragón, depen-
de de la efectividad de éstos, y, por ello,
el país ansia que cuanto antes se ejecuten
las obras de Acueducto de Tardien-ta; las
del Pantano- de Vadiello; las del Pantalno
de Mediano y Canal del Cinca; Pantanos
de Calcen, Senegiié, Santa Maria de Bel-
sué y sus Canales, Vero de Barbastro y de
Alerre.
Acequias primarias.-De Graxién., Cuervo
y la Criada.
'Canal de Monegros -En su tramo terse
ro, trozos Segundo y cuarto.
Timol de la Sierra de Alcubie!rm.-Pro-
yecto y subasta de las obras del misario.
Can-eteras
Terminar con la subasta den trazo Liltirno
a cons*ruir, de la carretera de Huesca a
Estación férrea de Sabixiénigo, en la parte
del Mesén Nuevo al empalme de la de Or-
na a Bcaltaxia.
Carretera de la de Huesca a Monzón a
Aineto.-Se interesa la aprobaci6n,talcomo
esta ni proyectados, de los trozos 2.°, 3.°, 4.°,
5.°, 6.° y 7.°, de la sección de Castilsabés a
Necito.
Carretera de Orna a Boltaaia.-Aprobar
y subastar el ni timo trozo, con puente sobre
el rio Ara. _
Carretera del puente de- El Grado al
puente .del Susia.--Subastar los dos trozos.
Carretera de Calungo a Bolta§a.-Apro-
bar y s8bastar los dos trozos de Bércabo 8-1
Ancusa.
Carretera de Jaca a El Grado, sección de
Biescas a Broto.-Terminar las obras de
los trozos <seis en construcciém, aproban-
do los proyectos reformados presentados.
Carretera de Broto a la frontera, trozo
primero.-Con su cjecucién se prolongaría
la carretera al Parque Nacional de Ordesa.
Se suplica su aprobación rápida.
Caletera de La Peña a Ansé.-Falta S610
la sección de La Pe13a a Bailo, cuyo pro-
yecto esté terminado. Es muy urgente su
cogstruccién.
Carretera de Lascuarre a Vilaller.- -Acti-
bar su terminación.
Circuito Pirenaico.--Llevar a la práctica
las proyectadas obras de este Circuito que
rendirían gran beneficio al Pirineo arago-
nés.
Firme especial en las carreteras de Hues-
ca'a Francia, Huesca a Monzón, Monzón a
A Lérida y Jaca a Sangiiesa.--Se interesa su
mes rápida construcción.
Repoblación forestal en las cuencas de ,_
Ayer por la mariana y en la iglesia
de San Lorenzo se celebré el matri-
monial enlace de Ya bellísima serio Rita
Isabelita Pardo Latorre con el inte-
ligente comerciante de esta plaza Ma-
nuel Montaner Gracia, ambos de co-
nocidisimas familias oscenses.
Apadrinaron a los contrayentes
cofia Nicolasa Tomas de Lloro, tía
de la novia, y don Manuel Montaner.
padre del novio.
Por la grave enfermedad que pade-
ce la madre del novio el acto se cele-
bro en la mayor intimidad.
Enhorabuena.
$n1lull11llllln111n1l111nll11lll1n1lllllll$ll1llllllllll1l
nuestra Pirinec».- -La vital importancia de
esta repoblación, nos releva de hacer ex-
posicién mes dilatada.
No dudamos, excelentísimo sénior, que
en vuestra visita a nuestra comarca, os
habréis dado perfecta cuenta de la justicia
y raz6n de las peticiones que acabamos de
exponer, y que constituyen un índice con-
ciso de las necesidades mes destacadas que
en orden a las obras pxiblicas, déjense sen-
tir en Huesca y su provincia.
Por ello y confiando en la fina perfec-
cién de V. E., esperamos verlas atendidas
como Ío demandan los altos intereses de
España y de la Repfxblica.
Viva V. E. muchos anos.
Huesca, 25 de Septiembre de 1933.-El
presidente de la Diputación, ]esf1s Abad.-
El alcalde, Manuel Sender.
Excelentísimo sénior ministro de Obras
Pliblicas.
Ofrecimientos que Lace el
ministro
El snior Guerra del Rio comienza agrade-
ciendo a Huesca la cordial acogida que le
ha dispensado.
Soy poco amigo, dice, de las frases he-
chas acostumbradas y me voy a limitar a
contestar en términos concretos al sexior
alcalde de Huesca; en los términos en que
Los Agobiemos de la Republica deben diri-
girse a los ciudadanos, sobre todo tratando
se de Huesca.
Voy a referirme a las obras de Riegos
del Alto Aragón. Si hay un punto que que-
dé. definido desde el primer día de aetua-
cién de este Gobierno, en el que coincidie-
ron todos los ministros, es este: El de man-
tenev la po1itiea de irrigación de tierras
iniciada por 14a Repniblica. En cuanto a
Huesca se reBere he de decir: El hecho de
que el! primer viaje oficial que realiza cl
ministro de ()b»ras Publicas lo hace a Hues-
ca demuestra y significa q;lme este problema
de Riegos del Alto Aragón, lb considera el
Gobierno como el primordial, el mes im-
portanate de l(»S actualmente planteados.
Seria absurdo que yo pretendiera, en
esta visión c ilnematogré fiea de mi visita,
tratar de resolver problemas de orden téc-
nieo. No es esta la misión de un ministro.Yo
he venido a Hluesca porque quería compro-
barsi el pueblo sentía toda la importancia
de esta magna obra. Y siento la satisfac-
cion de decir que lo he comprobado plena-
mente. Que estoy seguro que el Gobierno
cuenta con la colaboración principal, con
la del pueblo, con la provincia oscense.
El Gobierno mantiene el programa que
se han trazado los Gobiernos de la Repfu-
blica y, si hubiera necesidad de variarlo,
tened la seguridad que seria para mejo-
rarlo en beneficio de la zona regable.
(Grandes aplausos).
Respecto a la cuestión carreteras quiero
decir que, aunque solo hace doce,dias que
me he encargado de la cartera de Obras
Publicas, conozco todo lo que se relaciona
con la carretera de Arguis. Y convencido
de su extraordinaria importancia, yo afir-
mo aquí que si hay medio reglamentario
que lo permita, dentro de los tres meses
que faltan para terminar este ejercicio €COf'
nomino, se subastaran las obras solicitadas
por vuestro alcalde. De las otras dos carte-
teras nada he de hablar porque no conozco
el asunto, pero os prometo que lo estu-
diaré con todo cariño y que haré cuanto
pueda por satisfacer los deseos de los alto-
aragoneses. (Muchos aplausos).
E l Señor Guerra del Rio ha terminado
diciendo que no se trataba de promesas
vanas. L o que he prometido lo cumpliré.
Terminado el discurso del ministro han
desalado las autoridades, entidades y cor-
poraciones, elemento oficial y numerosas
comisiones de los pueblos.
Un lunch
Terminada la recepción el ministro y sus
acompariantes han sido obsequiados en el
despacho del presidente con un lunch.
En el Centro Radical
Desde la Diputación ha marchado el se-
130r Guerra del Rio al Centro Radical, cn
donde ha permanecido unos minutos salu-
dando y departiendo con sus correligiona-
nos.
La marcena a Zaragoza
Seguidamente elgministrozy sus acompa-
A  l
Ya llegó. ;Si no podía Zardar! Las
derechas han empegado sus luchas in-
testinas, no sólo antes de gobernar,
sino antes de las elecciones.
4Pero en qué estcin pensando? Albi-
Hana se queja de los agrarios, porque
dice que no son consecuentes con nin-
guna doctrina fundamental; ¢A B C»
.pide serenidad y' unión a las§ dere-
chas y fine al doctor con acento dolo-
zfido. ¢La Nacz.on» le dice a "A B C»
que esta bien eso de Ya unión de todos
los grupos de la derecha, que es lo
único que el colega dictatorial pro~
' pugna con entusiasmo; pero que lo de
que unos y' otros pretendan la hege-
monia y quieran repartirse el mando
y' los cargos antes de Nora, no es ni
prudente ni decente.
Se ha armado. Es natural. gQuié-
nes son las derechas? Restos del anti-
guo monarquismo, por un lado, que
quisieron aprovecharse de cualquier
circunstancia para ponerle una al-
/bmbra de flores a la familia borbd-
nica, que en buena hora descanse lo
mas Lejos de Espasa, feria de sus am-
1un111nunnll11lu111l1111l111l m111g1l
hiantes han emprendido el viaje a Zaragoza,




Ante los periodistas zaragozanos ha hecho
el director general de Obras I-Edrénlicas
las siguientes manifestaciones:
Acerca del porvenir de la Co n fedbralcién
del Ebro, dijO'-
-En el aspen político responderé a Ea
ideología del partido, que es en suma~,. res-
tituir a Aragón este organismo tal= como
funcioné antes.
Bajo el punto desvista técnico-agreg6~
se restablecerán cuantos servicios han sido
suspendidos en este lapso de tiempo»y se
daré la debida i rnp ertancia a obras que
después de inicia&s~fueron relegadas ex se~
mundo plano.
Se atenderé en todo momento al princi-
pio de la productibilidad para dar prefe-
rencia a aquellas obras de un rendimienw
inmediato.
Interrogado sobre los riegos del Alto.
Aragón, dijo que no- sélo continuarán. has
trabajos, sino que se les daré a éstos un
mayor impulso y amplitud para hacenbe-
neficiaria de ellos- a toda la provincia die
Huesca.
Un problema-agregé-que tenia dwe-
nida gran parte debla obra de la Confede-
racién, era el Acueducto de Tardienbm y E0
primero que hice~al tomar posesi6n» die mi
cargo fue disponer lo necesario pan. su ri-
pida construcción.
Es preciso-dijof-recuperar ahora todo
el tiempo pardEo y atender cuidadbsamen-
te a los riegos secundarios.
Tgmbiém le- preguntamos por el; Canal de .
las Bérdenas, que tiene una extraordinaria
importancia» para la zona de las. Cinco Vi-
llas, y el sefior Lorenzo~Pardo- mos dijo que
al igual que a todas las obras.de la Confe-
deraci6n,j se le daré a ésta un, gran impulso.
Finalmente le preguntamos si se cons-
truiria el nuevo edilicio. de la Confedera-
ci6n,.en el solar del paseo de- Sagasta, lin-
dante con las oficinas actuales, y el sénior
Lone-nzo Pardo manifestó que por ahora no
podía construirse, pues antes es preciso
negorganizar los servicios de la Confede-





ciciones y tinglado de sus /arzas his-
téricas; el tradicionalismo, que aso-
ma la cabeza ye! trabuco, también
por si acaso; el nuevo nacionalismo
legionario fascista, que cabe en un
autobús, y no de los grandes; la Ac-
cién Popular, invención de Gil Ro-
bles, agrupgcién de católicos vehe-
mentes; el 2/asconavarrismo, muy'
suyo, separatista y' bélico; varios
grupitos sueltos, entre los cuales figu-
ran algunos mauristasjndecisos _y el
agrarismo, síntesis sin.de_8nir, o me-
jor dicho, de*/inida con demasiada ra-
pideq por los caudillos de la reacción
floreciente.
'No incluimos a /os amigos del se-
fior Royo Villano va en las derechas,
porque el baturrismo del simpcitica
diputado no es mis que parlamenta-
rio, y gracias.
3061110 es posible, pues, que se en-
tiendan tan dispares elemen-los?
La desgracia los junio cifrcunstan-
cialmente; pero cuando se' han uislo
con las ligaduras suelas, han empe{4-
do a refiif con mal disimulada vio-
lencia.
A raid de las ultimas elecciones del
Tribunal de Garantías, decía f1El Co-
rreo de Andalucía», que se publica en
Sevilla, diario tan de la dereclia que
diríase que se escribe en la propia Ca-
tedral, que no había derecho a desde-
fiar al tradicionalismo, en nombre de
una evocación de la dictadura, como
Calvo Sotelo, o de algo peor, divi-
diendo a los esparioles de orden y de
creencias lamentablemente. en mo-
mentos tan delicados.
Después de todo, los tradicionalistas
tienen derechos adquiridos en la po-
litica, y se sabe lo que son. gPer*o se
puede decir lo mismo de los agrarios,
por ejemplo? g,Qué son los agrarios?
;Ahí esta el problema! Nadie lo sabe.
Desde luego, para las derechas son
una incógnita. Una incógnita terri-
ble. Porquera desbandada es segura.
Debajo del partido agrario no huy
mas que un instinto defensiva de inte-
reses particulares que tiene s6lo~ un
valor circunstancial. Cuando llegue
el momento, cada uno se ir con quien
mes le convenga.
Era de esperar lo ocurrido. Por
mucho que nao B C» se desganite,_tfoda
esa bambolla derechista se convertir
en humo.
Estaba escrito. Y con pungen.
Teairo Ulmmpna
Sábado: a 0'30 y 0'50. De nuevo, Im-
perio Argentina viene a deleitarnos con
su arte, su voz y 8u belleza, en #Su no-
che de bodas», con Pepe Romeo, Miguel
Ligero, Rosita Díaz Gimeno...
Bo mingo prciximoz Mauricio Cheva-
lier, transformado, desconocido, vuelvo
en <<Soltero desconocido», con el Nino
Leroy. ida batir todos los records de
hilaridad!
Radio para todos Resta ir de
mes, 15 por 100; descuento en
aparatos galena y sus acceso-
rios. BAZAR ELE£TRlC0. Cosa
Barn, 71.
•
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Anuncia que mantendrá la nolitica hidrziulica se- 5 1 |  ' r  pc  ,  |  A T
queda hasta h0y y que se subastara este aim un





Barómetro a O.°y nivel del mar, 757,0; Humedad
relativa, 47 por 100. Velocidad en 24 horas, 40] ms.
metros Estado .del cielos Deep. 0,0. Tempera-
tura máxima a la sombra, 2.2.0. lb. mínima id. 10,0.
ídem en tierra, 10,2. 0°scilaci6n termométrica. 12.0.
El vale del mostro de Obras P. a nuestra provincia ' la trapatiesta de las derechas
